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 Program kerja magang merupakan cara yang tepat untuk memperkenalkan 
mahasiswa kepada dunia kerja sesungguhnya. Saat ini banyak perusahaan yang 
menggunakan jasa agensi khususnya periklanan digital untuk membantu dalam 
merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan program periklanan atau 
promosi suatu brand. Penggunaan jasa agensi ini dinilai lebih mampu menyediakan 
tenaga terlatih yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing dan dapat 
memberikan ide yang menarik terhadap suatu brand. Narrada Communications 
merupakan agensi periklanan digital pertama di Indonesia yang memberikan 
layanan berupa digital full service agency kepada kliennya. Layanan ini berupa 
account services, jasa kreatif, pelayanan media sosial dan layanan teknologi digital. 
Praktik kerja magang di Narrada Communications dilakukan untuk memperoleh 
pengalaman praktis dan menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan di 
universitas serta meningkatkan keterampilan dalam bidang Account Executive. 
Selama melaksanakan praktik kerja magang di Narrada Communications, 
berkesempatan untuk dapat terlibat secara langsung menangani brand OCBC NISP 
dan Zurich Indonesia. Kegiatan yang dilakukan sangat beragam, seperti terlibat 
dalam perencanaan event, menganalisa aktivitas kompetitor, mengelola akun 
Instagram resmi klien, terlibat dalam proses sebelum dan saat produksi iklan di 
media sosial serta melakukan manajemen konten melalui software, serta 
mendapatkan pengetahuan baru mengenai manajemen proyek saat menangani 
klien. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan periklanan dan promosi untuk 
mencapai tujuan dari sebuah brand. Selama melakukan praktik kerja magang di 
Narrada Communications, menambah pengetahuan dan pengalaman baru yaitu 
memiliki pengetahuan dalam menyeimbangkan kepentingan, baik antara 
kepentingan klien dengan kepentingan tim internal yang dapat dilakukan dengan 
melakukan negosiasi dengan klien maupun tim serta dapat melakukan update 
konten melalui CMS yang merupakan hal baru, serta mempelajari ilmu baru 
mengenai manajemen proyek. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari praktik kerja 
magang yang telah dilakukan telah tercapai selama melaksanakan praktik kerja 
magang di Narrada Communications. 
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